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ABSTRACT
Berdasarkan hasil pembahasan terhadap Peran Personal Selling Terhadap Penjualan Produk Mitra Cerdas Di AJB Bumiputera 1912
Kantor Pemasaran Banda Aceh yang telah diuraikan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1.	Asuransi adalah suatu alat yang mengurangi resiko dengan memindahkan dan mengkombinasikan ketidakpastian akan adanya
kerugian keuangan (financial).
2.	Peran tenaga penjual atau agen dalam personal selling sangat penting untuk menciptakan keberhasilan perusahaan, terutama
dalam menghadapi persaingan.
3.	Setelah menutup penjualan seorang, agen harus memberikan pelayanan lanjutan yang layak untuk membantu memastikan bahwa
pelanggan tetap puas dengan pembelian tersebut.
4.	Produk Mitra Cerdas dirancang khusus untuk mengembangkan dana yang konsumen alokasikan untuk pendidikan buah hatinya.
Berbeda dengan asuransi pendidikan pada umumnya yang hanya menawarkan proteksi dan tabungan, melalui program ini juga
mendapatkan kesempatan memperoleh hasil investasi yang kompetitif dari pengembangan dana premi asuransi yang anda bayar.
5.	Kesuksesan penjualan produk Mitra Cerdas sangat tergantung pada kinerja para agen-agennya, karena dari para agenlah nasabah
bisa mengenal produk Mitra Cerdas, sehingga produk Mitra Cerdas bisa mencapai target yang maksimal.
